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“En el año 2.020 Antioquia será la mejor esquina de América; justa, 
pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza” 
"Una Visión sin acción es solo un sueño, una acción sin visión carece de 
sentido; pero una visión con acción puede cambiar el mundo" (Joe 
Barker). Es por esta razón que uno de los primeros pasos que iniciaron 
algunas regiones competitivas del mundo fue lograr la proyección en el 
tiempo de un norte claro, de lo que querían llegar a ser y lo lograron, en 
gran parte, a través de una gran concentración colectiva. 
Para lograr ser exitosa a nivel mundial, una sociedad debe, primero, 
influir positivamente en su desarrollo de infraestructura básica, ciencia, 
tecnología y educación, construir un sistema político honesto y enfocado 
hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad civil, demás de 
tener un sector financiero que respalde el crecimiento, pero sobre todo, 
debe generar una nueva cultura ciudadana. Es por razón que las 
  
regiones del mundo que han alcanzado un alto grado de competitividad, 
en los últimos años, estructuraron antes que nada un nuevo contrato 
social, una nueva forma de vida sobre la que sea posible impulsar el 
crecimiento de una sociedad más desarrollada, equitativa y respetuosa 
de los derechos ciudadanos. 
Pero enfrentar una tarea de tales magnitudes, sin el concurso de una 
sociedad que comparta y apoye el propósito de una mejor Antioquia, no 
resultaría más que un simple ejercicio académico. Es absolutamente 
indispensable que, quienes coordinen los esfuerzos hacia el desarrollo, 
generemos paralelamente un proceso que ayude a construir una visión 
compartida, única fuerza capaz de crear el entusiasmo, la persistencia y 
el positivismo que este tipo de procesos requiere. 
Por esta razón, el Consejo de Competitividad de Antioquia está invitando 
a todas las fuerzas vivas de Colombia y en especial del Departamento de 
Antioquia, a que se haga un compromiso para el trabajo constructivo y de 
largo plazo, de carácter interinstitucional y que se haga un llamado para 
que los diferentes sectores aprendamos a concertar esfuerzos y definir 
propósitos comunes. 
El proyecto Visión Antioquia Siglo 21 es un gran proceso de 
concentración entre todos los sectores de Antioquia para evaluar sus 
potencialidades como sociedad; definir oportunidades frente al mundo 
globalizado, pero sobre todo crear una fuerza indeclinable y unida como 
región hacia un solo norte como meta. 
  
Este novedoso proyecto está generando con mucho éxito un proceso de 
concentración con 1.200 instituciones de las nueve regiones y los 13 
sectores de la vida de Antioquia en la proyección de hacia el año 2.020, a 
través de los valores sociales a cultivar en las próximas generaciones, 
las grandes estrategias de, las metas, los proyectos y el respectivo 
compromiso de cada sector en la construcción de la mejor esquina de 
América para el siglo 21. 
Visión Antioquia siglo 21 propone una metodología que consulta los 
casos exitosos en concertación y formulación de visión de futuro, 
llevados a cabo en otras regiones del país y del mundo. 
En la construcción de la visión participaron 650 instituciones y se 
invirtieron 8.756 horas de concertación, para lo cual las mentes más 
lucidas de nuestra región y los principales líderes hicieron un acuerdo de 
futuro sin precedentes en la historia reciente de Colombia. 
En 1998 haremos una vigorosa estrategia de comunicaciones, para 
entregarle el texto de la visión a través de la formación de 500 
multiplicadores, la reorientación de la noticia del día a día con base en la 
visión y una amplia campaña publicitaria. De igual forma se formularán 
las estrategias y las metas hacia el año 2.020. 
 
 
  
Factores de éxito 
 La sociedad antioqueña debe considerar la educación, la ciencia y 
la tecnología como un factor fundamental para desarrollar los 
planes y metas orientados a la visión. 
 Se deben considerar la relación de los sectores productivos con la 
oferta de la escuela, la formación profesionalizada de docentes, la 
educación para la participación y la democracia, el aprendizaje de 
otros idiomas, el fortalecimiento educativo para el liderazgo y la 
dirigencia, la incorporación de la tecnología y conocimiento a todos 
los procesos en la producción de bienes y servicios, y la 
capacitación de la población con características de nivel 
internacional. 
 Las políticas educativas deben considerar planes de largo plazo, 
mejoramiento del cubrimiento, y la calidad. Igualmente, orientadas 
a fines concretos en aquellos campos en que se considere viable el 
desarrollo de la región. 
 El desarrollo de la región, debe estar planeado en un marco de 
globalización e internacionalización de la economía; para lo cual, 
deben hacerse los esfuerzos necesarios para orientarlo a la 
competitividad, utilizando estrategias de planeación, prospectiva, 
referenciación competitiva, integración de sectores, visión de largo 
plazo, incorporación de alta tecnología, alianzas estratégicas, etc. 
 Para el desarrollo del plan, deben darse las condiciones que 
estimulen la inversión extranjera. Igualmente, debe promoverse el 
  
ahorro de la población, de tal manera que se pueda orientar al 
sector productivo. 
 Todos los proyectos y planes deben considerar el desarrollo 
sostenible. El desarrollo integral del hombre debe ser un objetivo 
fundamental. El manejo de los recursos naturales deberá ser 
racional y con respeto profundo por el equilibrio de los ecosistemas 
de la región. 
 Los antioqueños sueñan con una sociedad más justa, donde las 
oportunidades de trabajo, educación, recreación y salud, estén al 
acceso de toda la población. Los antioqueños sueñan con un 
desarrollo equilibrado, económicamente rentable, socialmente 
equitativo y ambientalmente sano. 
 Debe propenderse por un marco democrático y de participación 
activa de la ciudadanía, en todas aquellas instancias donde se 
define el progreso de los antioqueños. Debe gestionarse la 
descentralización administrativa, fiscal y política de la región; no 
como acto separatista, sino como un ejercicio democrático y de 
búsqueda de un mejor esquema para el desarrollo. 
